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En el Casino de Suboficiales 
ra de un 
Con extraordinario éxito 
se celebró en el amplio sa-
lón del Casino de Srbofícia 
les de esta p ó z a l a clausu-
rd del notabilísimo Ciclo de 
Conferidas llevadas a ca 
bopor distinguidas perso-
nalidades miliíaies versa-
dss en las Armas y en las 
Letras, 
A las seis de la tarde el 
Qsino.se halaba completa 
mente Teño de p úblico, casi 
lodo perteneciente al e^ 
mentó militar. La jonta di -
recíiva tuvo el acierto de 
dfjar para esta ocasión 1a 
inauguración de unos am-
plísimos certínones ademas 
cados que cubren los am-
plios ventanales del salón, 
principio de una nueva re-
foima decorativa que la la. 
loriosa junta presidida por 
nuestro querido amigo el 
culto abogado don Francis 
co Vicente, piensa llevar a 
cabo en el simpático Casino 
militar, reforma de la que te 
ntmosuna acertada iufor. 
mación. 
A las seis y cuarto el l e 
iweracompkio, debido al 
j ^ ' é s que este acto había 
^putedo,dada la cult jra 
Weiectualidad y prestido 
^UonfenencianteeliluítiC 
coronel jefe del Territorio 
Salvador Múgica. 
0cuP^n la presidencia el 
^tn'simo señor cónsul de 
fsPaña,jut2dcInsí.iicción 
f e m a n t e del Ministe 
^ ^ ' i c o , don Julio Barne 
^onirndantede Regula-
£ o r S r n c a s ' c a P i t a n 
Vo Slac o^ayor señor C J I 
in'Candante de Marina 
SánrT1^1, regicn9l s eñor 
A?í2Po, / int^ 
\ leniei, ̂
' i v i r señor Galera 
coro^1 j-fe de la 
^ ^ m i l i t a r , c o n el pre 
ño vfdedicho Casino se 
'Odiórr li,.Vrr tdia en Pun 
p ^ r hT^0 elfcc,0• ocu 
^nfeur Ra cl i] l is tr t 
N c b ' / r 1 3 ^ ' con 
^ i a q . t y d a d a í a 
^ V e i ^ V Cñlacterizare 
¡ . i üCe i r^csen tcc :ón . s ig 
H t l *; fn despenad. 
S u c: íretlria Vaque 
N n i C f ^ / t e r c i a n t e sin 
^ ( ^ n^ás de los que 
^ ^ ^ ^ Tribuna del 
^ Condales. De 
antemano agradece las fra-
ses de elogio que pudiera 
dirigirle el presidente d^l 
Casino y en'ra en mateiia, 
dicendo que cualquier asun 
¡o p o d i í a s e r obj t to de un 
tema, exponiendo jemplos 
sencillos y reales, pero ello 
precise mente es factible pa 
ra los verdadero? oradores 
a quienes se les pide cual-
quier asunto y lo desarro-
llan debidamente en una im 
provisació i . Yo, dice, no 
pue ^o hacer esto y por eso 
me he limitado a entresacar 
datos de unes libros para 
exponeros algo que sirva d¿ 
enseñanza , cons ide ; ando 
que las conLrend ís en los 
casino han de ser claras y 
precisas, eligiendo como te 
ma «El lenguaje de inter-
compres ión mundial» . 
E l lenguaje, manifiesta el 
ilustre conferenciante, es un 
don maravilloso y sublime. 
Hdbla del Diccionario \ d i -
ce que en sus paginas se en 
cierran migares de pala 
bras inertes s e m e j á r d o l o a 
un cementerio con sus ni» 
chos, llega uu acumulador 
de id as y coordina las pa-
labras formando les concep 
tos dando expres ión al pen 
samiento que desea expo-
ner. Existen oradores litera 
rios y oradores políticos y 
a estos casi siempre se les 
da la razón . En los orado-
res cifTilíficos es casi siem-
pre cada palabra una idea, 
viéiidose por tante que a lo 
inerte le da vida la intel i . 
gencia humana. E l l e rgua -
je sin e m b a í g o tiene un lí-
mite en el momento en que 
estos animadores preten-
den pasar las fronteras, per 
diendo nucho de su valor. 
Lamenta r a zonabhmente 
que en este siglo de civiliza 
ción y p/ogreso no se haya 
llegado todavía a una irte? 
comprens ión mundia , y en 
Ira en la segunda parte úz 
su notable conferencia. 
Ya en épocas de Pl ton 
y Aristóteles se t ra tó de po 
nerse en comunicación por 
n^d io ce un lenguaje co-
mún COTÍ otros Puebles, pe 
IO no p rosperó la idea y así 
se llegó hasta el siglo X V I I 
en aue se venficcnon los pr i 
mere s iníenlos de estable-
cer una lengua universal, 
peí o se ha de tener en cuen 
ta que el idioma natura1 es 
inherente y consustancial 
con la Patria siendo esta la 
dificultad de crear un idio-
ma internacional, sin embar 
go, lo que se pretende es un 
idioma internacional « ux i 
lien» cuesto que al pensar-
se en qu^ el atín fuera el 
idioma un'versal no prospe 
ró la proposic ión por ser 
estos idiomas difícilísimos. 
En Euiopn existen unos 
200 idiomas distintos y más 
de 2.500 lenguas que cons-
tituven otra gran dificultad, 
pero no esa dificultad que 
pretenden algunos al mani-
festar por ejemplo que cuan 
do la construcción de la to-
rre de Babel, la confusión 
de lenguas era i r contra la 
voluntad de Dios, y esa ra* 
zón no tiene consistencia ni 
valor ya que de la misma 
forua se tendrhn que supri 
r r i r Hs médicos y los arqui 
tecíos. 
Se t ra tó de determinar 
una de las lenguas usuales 
como universal, pero tal 
idea t ambién fué desherba-
da porque la Nación favore 
cida tendría una preponde-
rancia enorme sobre las de 
mas en todos los ó rdenes . 
Un sacerdote a lemán fué el 
primero que fabricó un idio 
ma y que tampoco prospe-
ró . En 1700 se creó la Pasi 
grafía hasta 1880 en que-
otro a lemán const i tuyó el 
volapuk, riendo este un tra 
bajo como de laboratorio, 
que por su pesadez y su di -
ficultad no tuvo de durac ión 
m á s que unos ocho a ñ o s a 
pesar de las pretensiones de 
su autor que quer ía fuera 
una obra perfecta, llegando 
sin embargo el n ú m e r o de 
volapukistas a un millón. 
Se extiende en consider¿i-
c?dn sobre la consti tución 
del polinesio y e1 chino. 
En 1887 88 un doctor po 
laco ,7ajnenhof, noíabie po 
laco inventó el Esper nto, 
siendo el único proyecto 
que ha prosperado. El con 
ferenriame hace elogios de 
este idioma per su senci-
llez, manifestando que cons 
íituye una obra ingeniosísi 
ma y maravillosa. Hoy, di 
ce, existen muchos millones 
de esperantistas y mas de 
cien periódicos. Refiérese al 
método que se lleva a cabo 
en los Corgresos esperan 
tisldS, r.iudifcndo a las fun 
dones de teatro que se v t r i 
lican tomando parte en el 
reparto de pape'es, repie 
sentantes de todos ¡os P i 
ses mundiales. El esperanto 
manifiesta y asegura ~ que 
puede aprenderse en una se 
mana y en do^ meses hacer 
Se dueño de él por su senci 
Hez. 
Su importancia es enor 
me siendo una pruba de tal 
aserto que 40 miembros e 
la Academia de Ciencias de 
Taris han estudiado este 
idioma y emitido su voto a 
a favor manifestando que es 
te modelo es necesario que 
se introduzca en todas las 
escuelas, üx i s ten igualmen 
te 197 c á m a r a s de comer 
ció que han emitido Su opi 
nión favorable al esperanto 
y recientemente el Consejo 
municipal de L/On ha pedi 
do por unanimidad que se 
declare obligatoria la ense 
ñanza del esperanto en to 
das las escuelas, y sobre la 
mesa de la C á m a r a france 
SÓ existe una proposicióu 
en la que se pide que cl es 
peranto se considere como 
un idioma igaai que los de 
mas. 
Alude, de modo anecdót i 
co el conferenciante a \Ü CU 
nosidad que en él desper tó 
el estudio de este idioma 
cuando ostentaba la cafego 
ría de teniente, y pasa a la 
arquitectura del esperanto, 
poniendo ejemplos sig if i 
cativo?. <?é la senci1 lez de tal 
idioma en comparación con 
los demás , desarrollan lo 
acertadamente una labor de 
enseñanza al hablar d? los 
afijos, prefijos y sufijos des 
pertando en cl auditorio ex 
t ' añeza y curiosidad. 
Manifiesta p o r úl t imo, 
que estos actos de Cu tura y 
enseñanza dan lustre a la 
sociedad, y a los asistenten 
tej a los mismos, u n j cultu 
ra important ís ima a m^s de 
la cultura profesional que 
es indispensable. 
Expresa su viva satisfac 
ción por los Ciclos de confe 
rendas que orgtniza el úni 
co casino de la plaza, por 
lo que le felicito, ofreciendo 
se a apoyar, todos aquelk-s 
a tos que en tal sentido rea 
lize. 
A l dar término a su con 
ferencia norabi l í s imi por su 
forma y su fondo, el coro 
ncl st ñor Múgica, rec.bió el 
tributo unánime de Ios-
aplausos de la concurrencia 
y las f licitaciones más sin 
ceras por parte de todos los 
que asistieron a acto de tan 
indeleble recuerdo para la 
historia bril lantísima d I Ca 
sino oe Suboficidies de La 
rache y su actual junta di 
rectival a la <iuc DIARIO 
Panorama internacional 
Circunstancias imprevistas, obligan a las naciones a va-
r iar de táctica; y asi vemos que después de tantas idas y veni-
das por parte de as antiguas potencias aliadas, a raiz de la rup 
tura del Tratado de Venalles por Alemania que tanto asombro 
ha causado a l mundo, v tanto temor despertó ?n algunos pa í -
ses, llegando a celebrar la tan soñada conferencia de ¡sola Be* 
lia, dánse de manos Londres y Berlin, con la firma de un con-
venio naval. Hecho muy significativo por 1c que en si encierra, 
ya que se deja entrever el interés máximo que Inglaterra tiene 
en seguir manteniendo su preponderancia mar í t ima en todos 
los continentes. 
Por otra parte Italia no ceja en su empeño de expansión, a l 
inmiscuirse en los asuntos etiopes de un modo nada tranquili 
zador oara la paz, haciendo Abisinia un llamamiento a la Socie 
dad de las Naciones a fin de que interponga su autoridad en el 
conflicto, antes de que se rompan las hostilidades. E s p a ñ i , con 
un alto sentido patr iót ico, declara la guerra ae aduanas a Fran 
cia, y en este punto ¡.uede decirse que alguna vez había de de 
ja r de ser nuestra patria conejo de Indias para ciertas naciones 
solo interesadas en beneficiarse así mismas a costa del perfuí 
cío comercial de las demás. Esta actitud de España, ta l vez obli 
gue a la vecina República, a deponer su intransigencia poco 
digna, si se tiene en cuenta que en casi todos los tratados co 
merciales, ha salido España más bien perjudicada que beneft 
ciada. Por eso la actitud e s p a ñ o l , ha provocado frases de elo-
gio para el t i tular del ministerio de Hacienda, que dá la sensa 
ción de ser un gran financiero que no se deja llevar de fa prime 
ra impresión. 
E l Japón continúa mirando con recelo a Rusia y China, y 
como es una nación eminentemente imperialistas y mili tar no 
ceja en tenei' a su Ejército en continuo ejercicio para cualquier 
momento en que surja la voz trágica de guerra. 
' E l duende DEL CASTILLO 
M ARROQUI rinde también 
su fe l í c i t rdón mas exp e 
siva, 
A cont inuación, en la B i 
blicteca del Centro, fueron 
invitadas las autoridades, 
los representantes de la 
Prensa loc^ I y distinguidas 
personalidades, c o n un 
lunch de despedida y corno 
colofón a l éxi o obtenido 
por el desarrollo cu l iura l 
del Casino. 
Entre los coi currentes he 
mos visto a l comandante de 
Ingenieros señor Acosta, a l 
jefe de la Policía guberneí i 
va señor Buendía , al nota 
ble abogado señor Perrero 
a los directores del «Her j J 
do» y «Popu la r» señores 
Hurfado y Armar io , y a nu 
raerosos jefes y oficiales de 
la g u a r n i d ó n . 
E l cónsul señor A l -
b-!a visit? la Cru2 
Roja 
E l i lastrísimo >eñor cónsul 
de España, con cl canciller >e 
ñor Hernández, visitaron los 
servicios qut la Cruz Poja tie 
ne instalados en esta ciudad. 
Les recibieron los médicos, 
doctores Grau, Rituerto y 7a . 
marrón , con e*personaldei Co 
miíé v su presidente üísttngni» 
da señera de Mora. 
recorriendo cada una di: i is 
CífnicaSi Dispensario y Casa-
Cuna, quedando admirado de 
la laber bütnanitetria y benéfi-
co social qi:c jea ¡'¿J, la Institü 
ció , tanto en 11 Oí den quirúsgi 
co, corno en lo que afecta a eiec 
tricidad médica, asistencia en 
Consultas y GoU de £*cAe> & 
interesó por todos los enfermos 
a los que prodigó frases de án i 
mo y esperanza oara lograr su 
restablecimiento. 
A l despedirse dedicó frases 
de gran elogio para todo el per 
sonal y efectos a la Cruz Roja, 
por la que sentía verdadera ad 
miración y simpatía. 
ílda en veló 
dromo 
Han llegado hasta motivos, 
numerosas quejas de familias 
concurrentes a la playa del Se 
máforo, lamentándose de la fal 
ta de vigilancia, a l permitir 
que ciertos individuos, no ten 
gan separo alguno, en hacer de 
mostraciones deportistas con 
las bicicletas, en un lugar tan 
reducido, y donde numerosas 
familias llevan a sus niños, pa 
ra que se espasionen libremen 
te sin el peligro de la circula 
ción, pero por lo que se vé, hay 
quienes no se contentan con te 
mor las calles y avenidas de la 
ciudad como velód/omo, sii.o 
que pretenden incluso hacer su 
ya la playa. 
Considera m JS justificadid 
mas las quejas que traslada 
mes a la autoridad a f in de que 
se ordene io pertinente eso ev 
teción de incidentes que muy 
bien podr ían sobreveni-, de se 
guir «esos desaprensivos» ba 
tiendo gala de su deportismo 
en la playa. 
S€ alquila 
mes de sepliero 
í1 x , I patio y at 
1 qtu o npn:. n'tua. 
mente aon A, Bál^guef* 
Darán razón D. José Fav, 




Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio desiina 
do a Escu ela Koránica , en A l ' 
cazarauivir, cuyo presupuesto 
asciende a 46.262í20 pesetas es 
I s c r i h iVy. i1 M ^ . V . 
ta Dio loro que fué muy fe-
licitado p r todós los co. 
ni enfiles que hicieron graii 
d:s e'ogics de .su exposi 
ció \ 
El teniente coronel Car i -
llo que h i presidio ím1 or 
t.mtes servicios efi las p;ds i 
fnlomaciones teieúmlíca 
E l aviador esparto! Pombo llega a 
Caracas 





. A h UNCIO 
E l próximo di* 29 del 
pañoias, se hace público que Jas campáñas africanas, re 
los que deseen concurrir al con M 6 c{uraiT:e ei almuerzo in 
L o q u í l e o e l i^Sa Ú K \ ra de U noclu , e" rainis'to joma a 
de la 
a las 10 horas del 
Comisión celebr 
compra 
^ Í S K O , esta 
' concurso de 
Con esto Tioíivo e spé ra le euncionls d l ^ ^ - ^ ^ las 
curso para la construcción indi 
cada, habrán de presentar sus 
propuestas en: 
Mudiria General del Ha bus. 
Sección 1.a de la Delegación 
de Asuntos In fíqenas. 
Nadara de Ákazarqniv i r , o 
Intervención Local de Alca-
Zcrquivtr 
antes del oía 13 del ictaal, en 
te.vsartes deta! es de oque 
lias glorio>:''S ¡o rnadas . 
D¿sp' és de visitar X luen 
ti gres iron Tetuá.n 'ond^ 
íueron oBsequi idos con uria 
corni l i a u^anz i d^l p is 
ñor el prestigioso dvl rj.ido 
''e Asuntos ITÍ»ligeras qene 
Alcazarquivir, y del dia 22 del ral C ip^z. 
mismo mes, en Tetnán a las do Ayer se propo lí v \ Irasla 
ce hor iS' drrse a naestn ciu 1 rd, tan 
T'^dos los documentos concer rií0t:rt . . . Í ^ , , : ^ C ^ C • 
. , , , . . (Ustin^ui los j?res y of icn-
mentes a l proy ' . to o i r m exa , . , • . ' 7 
minarse en 1 o s mencionados ^ ^ ^ e s t r a m-aaon mi 
Centros receptores de proposi ^^-r donde s u í in recibidos 
cíoves y en el servicio de Cons po el capitán M r tia Luna. 
trucciónes civiles de la Delega Mañana darfníps cu?ntj 
donde Fomento, en Tetuán. en Ia estancia del teniente 
los días y horas hábiles de ofi- r ^ ^ ^ ^ i r . ^ i u ^ „ « 
7 coroael Laii i io y sus acom 
cwa. 
Los gastos de este anuncio se 
rán de cuenta del adjudicatario 
Tetnán, 8 de jul io de 19'i5. 
E l Mudir General del Habas 
Abú EtrJaíak TORRES 
M a d i r i a G r a e r a l d e l 
H a b ú s 
, >c eitnuones de este Hosoital y 
artberaadón SeñOf '̂̂1 \7»^<\{\S He Enfermería MÜitar de Akazar 
G o b i e r n o de la reSt a qu^ dentro le unos ii^s, lie COí stJ/eccíón a /asnor 
Vid l5--AV^egar<és Portelá Vau^< _̂  g ,r¿ei ministro de L . iaao raas ^ . y c , ^ en/osanuncíos 
a U Presidencia el los P^fOdlSias _4 ^ señor Rocha. que se hallan de wawhesto en 
lata-ae a id r r « J^rm lad eú BSpana. ^ ^ . n r i , m i ^s tablillas anunciadoras de 
jefe del Gobierno, íueui te - norm ^ G i i e r r a 0 t i a j o v e a ^ u ^ t i p 3 . íoss . / /os ^ C0SfIjmZ)re 
rro^^do por los per ib listas 
sobre los actos po'í icos ce 
h brado0 < 1 doming >. 
E l s éaórLer róuX, refirié i 
dore al acto de! Büb u \ er, 
el qi e ¿1 sefnr M a \ ha 
, siendo 
la clase y cantidad de ¡os que 
S 'gOVÍa, 15. — ^Sta Uiaña Te íue l ,15 ~ H s descaiga se precisan adquirir, la determi 
k i e v TUÍCÓ la entrega de ¿ 0 una imponente tormenta nadd por ;neJ/o de aquellos. 
W aVí¿aChOS en 13 Acade- h l a r r ^ a lo U s cose. Se exigen muestras de cuan-
! «.Tr.c rtííciaUs. t. . tos j f tiernos se ofrezezn, siem 
i , los nuevos 0 t l L ^ ^ • , nr^ g.e c . / ^ c ? io perm;ía, 
b ó d e ia reforfiia constitu.: por el ministro d é l a ü a e r r a U n ray0 h i ocasionado a finde qüe ^ hacer ias a(}jüdi 
cional, diio, viue sobre este s ^ o r Gi l Robles, que l ega la raueste de la 1 Cacíones suprev/o examen pue 
da aportar a h junta eh mentos 
extremo, él defenderá unos a c o m p a ñ a d o de ios genera 
puntos 2 i m p u g n a r á o í ros . les Fdn]ui y Franco. 
A las ocho menos v int i - de l 
circo sa l ló el jete d i G o . dor C o ^ l a 
bierno de sn, iesp icho. ma- _ 0 . , , ^ Q 
n i e l a n d o que na t en^ no- . S « Sebastian, 15 - S e 
t k i a s y q u e ' m a r a , b a a d a r ^ n d l ^ 1 0 l e Ie^m.as a 
pan inte en nuestra pob]a-
ción. 
un paseo por el campo, 
N o r 'Sa^üdai l e:i fispaña 
i joven Ca 
men B i g mes. 
POVIBO LLHG K A CAR \C S t2 /UÍC'0 P*r<3 que éstas lo sean 
~ 4C o con conocimiento de causa, ¡as 
Caracas, 15. - F e iz nenie g,Je será/J a ^ í 7 / ^ a p 3 r í ; > d e 
ha cubierto su i ueva etapa ia pabucació ¡ todos lo. dias la 
el gíoriOSO aviador español bjrables da 9 a 12 hons en la 
Pombo, qu 
CONCURSO 
esía m a ñ i n a Secretaria del respectivo Orga 
WJ ' , ha ilegade ? esta ciudad t r i nismothasta las 12 del próxi* 
qae tornan paite en la vuel- butarlJose u , es lüsiasta rc m > dia 24 del actual, por lo que 
ta ciclista a Francia, para ^ ^ - ^ j j 0 a las que sean obje'o ue cnáli-
M . r iJ , 15 — ^ ú- ' ima ho que se retiren d? participar c* * sis y prmba de cocción sereñe 
en la vuelta como mani íes- LACONFERENCÍA INTERNA re ,ye l res to d é l a s uemás no 
. d 6 ^ e Í i . n l o ^ GIONAL ^ ^ i ^ R U C C I O N sujetas a tales requisitos Po 
l J , _ , PUBLlLA dra i entregarse a partir de ld 
muerte de su companero, el ^ ^ ^ ^ fechü indlcadai ^ am ^ 
. . , , de la celebración del acto, junta 
brado 'a apeaur.ide a cuar . . 
E l m i i ü s e r i o d e i a r a a d a t% n<vr . ^ _ mente con las proposiciones 
que, convenientemente cerra-
N u e s t r o s r e p o r t a j e s 
La quietud de Xauen devorada corredorceeeda. 
por el turismo 
Habiér.'lose accr,ia5olaccns En nuestro n ú m e r o de mañ na pubixaremos esíe pri 
trucción de un edificio destina- mer rcpoilaje de los que irá publicando nuestro D i -
do a Escuelas K áni a*, en rector de ia ciudad santa donde ha permanecido 
A r c i h . cuyo presupuesto ascitin „M^o a í ^ o F^iwaincv.mu 
de a 82.311 03 p seí^s españo-
las, se hace púbiieo que los que 
deseen ccrcurrir al concurso 
paid fa construcción indicada 
habián de presentar sus pro-
puestas en: 
Mui i r í í general dH H «bús, 
Sección 1.a d i la D. ' leg..aón 
de Asuntos Indígenas 
N idara á¿ A-cila, o 
Intervención Local de A'cüa , 
ant¿s del día 22 d d actú a1, en 
Arcilr), y del di i 25 d<:l mismo i - -
j j . ingenuidad, dulzura y educa- M icores, el práctico don En 
t i Coaferenda interaacio qii(,, ^ u v ^ m ^ i 
San Sebast ián , u — H a i¡al dif Instrucción Pública, das y lacradas, deberán tener 
llegado el jefe del Gabinete Asisie i delega JOS de cua entrada antes d¿ la hora señala 
da, o sea, las 9 de la mañana 
Garmaiiclía 
del raii isierio de Estado renta naciones, 
para u lüm r̂ cuanío se reía F u é proclamado presiden del mismo día dd concürso'k 
clone . o n e l ministerio d¿ te de U Conferencia, el deie ^ en gae//na/izará el plazo 
^ - • ^ " ' ^ = a gado español doa Julio Ca 
OnomásíicEis 
Ayer han celebrado sus 
días, e' cónsul &z E s p a ñ 
vo éxito art íst ico y e c o n ó - sares, quien pronuncio un 
mico con la exposición de interesante discurso. 
sús cua iros en la capital ¿zmrzsss» 
ue a span ' , (jei Ajm^s, e x p o s i d ó n de la n ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ c , ' 
Carmencita Acosta. L i n d a don Enriqua Mbe^a Ande, dUe nuestro d i rec tor se ocu ^ ^ ^ ^ O g V d d l d i 
princesita de cabellos de oro y cl secretario del Juzgi-O de L V P , t i nn w n r ó x i -
ojos azules, que hoy celebras Instruccíón donj Hnriaue Paia en Un0 l e loS 
tu fiesta onomástica. insiruLC.on aon nnqu ^ r.porlajes que publica 
Marnnez Gallardo, el rapi» r i de aqaella pintoresca ciu Encantadora e i d e a l i z ida 
criatura que encarnas con tu tá án don Enrique More no ,|ad 
L o s p l u n e s de ^ t l a a t i e 
F i l m s 
La pujante editora Atlantic 
cte admisión de unas v o.ras. 
Larache 10 de Julio de 1935 
E l Capitán Secretario 
Francisco MARQUEZ. -Rubri 
cado. 
V.0 B.0 
E l Coronel Pr sidente 
M U JICA—Rubricado. 
mes, en Tetuán, a la? doce 
ras. 
Todos los documentos conce 
ni ' is 1̂ proyecto podran exa 
minarse e n los mencionados 
c i ó w l a más candorosa prota- rique Di^z, el empleado de r r i r i j a - | a P > i i » i « 
r gonista de un cuento de O l í Fomento don ün r ique Subi ^ ^ 1 « , J c \lt5 r U i 
mán. za, e l d e H 'ienda don En- Hoy martes celebra su 
Dorada ilusión de un meía ' rique Reguera, el industrial fiestá onomást ica S. V R. el 
Centroa r.cep^ores de proposi ble y profundo car iño paternal don Enrique Miranda Ruíz priP-Cipe Enrique, conde de 
«i c - ru ir l .^ HP Cons Señorita Prensa Infantil , de " 1 Clones y en el servicio ae v-onb ^ ^ ^ V Otros tna^ que 
Sellos de caudiú 
Films que tdn rotundo acierto Folladores, Perf ora loras Se* 
tuvo con Crisis Mundial va a ios ^ caucha ^ a^áco. etc. etc. 
com-ínsar xn breve el rodaje de Manutactura ie toda clase d« 
sus djs primeras pel ículas es rtfabaüos — ^ ráelas y tiinbra 
panol m p a r a l a tenporada n ^ l . l ^ t m s ^ « ' 
1935 36 que harán los números 4 ^bados . -
2 y 3 d^ ia sene *{iiteniacionol». mdU,¿ > u , . ^ n t t 
Los títulos que h.mos podido Placas grabadas quumcanun . 
D.'e esta prensa laran-Jiense que >' otr0í? ™ \ < l ™ no recor P T I . hijo de la serenísima conocer hasta h^y son «B o y« Fícbas^Prescintos de todas cía 
' muy bien puede erigirte en el damos, a tod'js los cuales señora duquesa de Guisa, la célebre n vela del paire Co s2S.-Aparatos numeradores.-gación de Fomento, en Tetuán 
en los días y horas hábiles de Hada inspiradora de cuantos felicitamos. 
0fíCing> románticos escritores saben es- — 
Los ga tos de este ennacio se cribir cosas bonitas. Cuentos Hoy festividad de la Vír-
rán de cuenta del adjudicata de muñequitas rubias y more' gzn d d Cei c ^ b r á n ' > P 
Hn ñas que se quedaron dormidas . p ^ uun i t i u reie 
T tuSu 8 deiulíod2 1935 bajo la caricia refrescante de ^ fiesta onomás t i ca , nume gram .s de felicitación de 
E Auiir GeneraJ del Habús lá brisa- en un moyue lo de rosjs señoras y s e ñ o r i t a s distinguidas Lmi l ias . 
Abd El-Jahk TORRES 
Por tan grato motivo se loina uifi¿ira Antonio Cal pRONfíTUD Y ECONOMIA 
dirigieron ayer a Bruselas, vadle y prot jgoniz i rá el femo Miles en e.ta Redacción 
- donde reside el ioven orín S08alan^df l d* * * * * * * * * 
l i otra sera La «Formula» 
or^in3 | í3 i inode drguroentodeJ D U ^ I O MARROi/U1 
escnt j r j o s é Santugini que Ha 
. de distinguidas f imillas de En el palacio ducal de i H u a J . ' L ^ o r ^ y l e r z l l í n o 
das de tomillo y de rosas; y so' nuestra poblac ión . calle del 14 le abril su a^e tIVi-
>™*\ ^ronr pdld,cios d* mtrtno' A toddS *™*™'os núes ¿a real Id duquesa de Gui 
O l i e i les en los que las esperaba un tra corj ia! felicitacióll 53 t ^ b i é a fué feücüa 
p i i i i a p . niño, que las ensena-
ría cosas maravillosas d e su 
E^p^a nos con mucho interés 
pOUtr L ü h t a r los l í tuLs de 
'as otras producciones que se 
gu i . án a estas primeras. 
Ss halb en venta en el esviblc 
cimicnlo «üoy-i» de la p l * " ^ 
dél aertor Navarro, junto al ^ 
Hüpano vitrroqaí. 
1 Con este distinguido jete P a l a c i o ' 
de los serados rnetereológi *tt e fd ira señalaf0 de la 
. ... Virgen del Carmen, la virgen 
eos de Id aviación mihtar qJnevan los marinos en süs 
í¡A que le a c o m p a ñ a b a n el corazOT1eSt y a la que rezan mi 
muv especialmente a la mo da por la hista onomás t i ca 
n i s ion n i ñ a Curmenchu de ^u augusto hijo, al que 
Sánchez Ferrero, hermana tombien nosotros enviamos 
de la gentil y bellísima Ma- n.u,cstra r2SP^uosa feliciu T c d í r O E S D d ñ a Análisis Clínico y ^ ü c ^ 
^ General, 
ü r Octavio Freiyro 
Amor 
drína de la Prensa. 
También celebran boy su Hoy martes grandioso es 
comandante Fuentes, el ca- nones de madres, hijas y espo- fiesta, el distinguido tenien E l íef ¿ de las ^\ h \ trcno en 
pitan ü e l ^10 y el prestigio saspara que guarde y libre de te coronel don Oarmeíc Gar 1 dí> la U n 
so piloto capitán Gallego, íu peligros, a ouos tantcs millo' cici Conde, el comercian^ 
Vimos Cl honor de sentar- "es de hombres que arrancan 4 -
ti Horas de consulta de 3 
el Teafro E s p a ñ a a ia ae, <u ̂ ^is0_t-t!| a 
« ^ ^ ^ A ^ a l mar sus riquezas y sus mesa c pasado tenos H Y 
por nuestro d i i 
les ofreció un 
d e l a f a m o s í s i m a o p e r e t a d e mueb.e de ia C o ^ i a 
--Ai de la marca «Ufilms» titula ^ mis- - Carmelo Garc ía Conde Acompañado de su ayu- da «Su mayor éxito» 
a los que enviamos nuestra dantc llegó anoche a núes- TT ' 
domingo en la hospedería En este dia de tu fiesta ono- entusiasta kiic.td:iv,n. tra población cl dislinguido Un Poco de aniói 
de Xauen, representados mástica,yo deSftranoa t a s p i é s w s m s x jefe de las MejaMas J ifid- manno nio. Una vida llena 
•ector iopde es tóssenr i^s l íneas, que por R ¿ f l f 6 S i l d « f M I A « « ñas, teniente coronel Gon- de ayenturas y triunfos. 
>\mtwr7C\ t-i hoy mi inspiración las convier' f* ' o . , ! ^ . P . , 'p,. _ . , 
• l n i a v < ^ l ' te en un ramo gigante de ros^s t W Í d l i e d o r ^ cinc lúe , eobi ino. valsas ^ 1 .osos y 
activo inte ventor región* ^ a a n ¡ l d S y m o r á d ^ co. v V i ^o por el jete de la Mehal- la voz d . oro y el encanto 
de Gomara Xauen doa |o- mo ofrenda de ld i n c i t a c i ó n '̂ noene regresó acia ciu- la dt Larache comandante de Marttaa é g e n r i h en su 
sé Martos. más cariñosa de un chico de la úó(i s inia nuestro director Pujalte. 
de ndi-is 
V r. 
¡ A f i c i o n a % ' 
¿ ^ p i r . i s u s e r rico ^ ^ 
vuestros décimos de 0 üt)ioi 
as ann 
T .mbién a lmorzó con tan p /^ sa , ^ i a ( / í i e í u e r e i ^ .Wu «>bdte Bussoni», en unión A l teniente coronel B V 
distinguidas pe i sona l ídades su ln ia r t i l . del noUble anista Dio loro le desea 1 
«1 de las Mejúznías capitán A. B. qu.en ha alcanzado un nue 
m j o r i t íerpretdción 
mos grata estancia 
en nuestra población. 
Aüúnciese en 
Dl/VWOMARROqUl 
ld afortunada casa de ' . 4 
de don b l í ^ n. 
porseí.la que •»« * u 
« . t oáos lo s « " « ^ 
DIAWÍO M ^ R R O Q U 
Municipal de 
' S c a z c i r q u i v i r 
curso 
pr sentadas en la Secretarla '1 
e:t¿ Junta del día 31 del tn s (!e 
juüo actúa'. 
Sí xtí ' .—KI d .̂Nigt a ' o paria 
0(upar la p aza objeto del pre 
Gonfpíbudóri de 
patentes 
A V I S O 
^ provisión de una p a- $cnV concurso, disfrutará el G n glc ^ lo que dekrmt 
P Auxiliar d¿Dn tadUr , ade sufldo^nual de 2.400 resetas nao) R Kam^nto para la co-
i ' ^ g . con quz está dotada en vi Presu branz:i de este impuesto, qui -
esl liándose vacait; una p a- puesto municipal vigente y ha da abierto desde el día 30 del 
HI, AiiXÍHar administrativo b ' á de incorporarse en el r l ^ z . actual, y por el improrrogable 
za secci^ de Contaduría de máximo de un mes a partir de plazo de dos meses, que conce-
i„nt8 Municip^» * ' convo- la fecha de nombramiento. de dicho reglamento, el peric-
^81 rnrso exámen para su 
c ' ^ c o n e n c a l a s . i -
8 B A S E S 
(ifif^ECRETO/ BELLEZA 
P O R mnx rncTOR 
G E N I O DEL M A Q U I L L A J E 
L a b i o s q u e no e n a a ñ a n 
SI tu cutis es seco, probable-
eparezcan esas arruguitas que do, aplicado con un aromatiza 
tarto desüguran alrededor de dor... el método modernel 
pfinj2ra 
- L o s aspirantes de-
«cjeditai; 
W Ser españoles o marro 
P 
Y) 
A'cazarquivir, 8 de julio de do voluntario de rec u lación mente también lo serán .tus la-
d^i mi^mo en las Oficinas de bios. 
Haciend-», sitas en la c^-lie d • Y no hay nada más desastro-
Pablo Iglesias, Casa de B l i so para un buen creyón de la-
guer, piso 2.° bien eníendid.; bios, (por perfecta que ffa su 
que en caso de que transcurra calidad) que unos labios s^cos 
de Ccntaduria de la Junta Muni el plazo de cobraozi volunta y agrUido* . La solución para beque el pelo debe cepillarse 'usarlo es dándote una fricción 
cipai de Alcr zarquivir. rio sin haber obtenido los ooli esto es bien sencilla... y la en- todas las noche dudante to- con este bálsamo exquisito, pa-
í gados a ello la patente oportu contrarás en la pomada para da la vidól El cepillarse en na- ra que tu piel se conserve fres-
labios, producto que r o de- perjudica las ondas, si fe 
jaltar en el tocador de la mu tiene cuidado de asentarlas des 
1935. 
C U E S T I O N A R I O 
Para la provisión de una pía 
za de Auxiliar administrativo 
los ojos. 
C o m o e m b e l l e c e r t u s 
b u e l e s — y a s e a n de o r o o 
de a z a b a c h e 
Y en ruanto al caballo— 
Todo el mundo ( femenino) sa 
«Una palabra» sobre esencias 
...aunque t u perfume favorito 
s a de todo el agrado de tu es-
poso, es casi segure que a él no 
ha de gustarle tanto durante la 
noche... lo más práctico es usar 
• K a u de Cologne» a esa hora, 
y la manera más conveniente de 
binarios de la Zana es 
^ mayores de dieciseis Entidades municipales según el ^ ^ ¡ ' ^ ¡ 7 ^ 1 ^ los 
symencres de enaren a Reglamento mnnuipal vigenK pla20 ej2CutiV3 de dos be i 
^ Acreditar no poseer in p- Acuerdos_ de la Corporación durante el pri ar¿ro de 1oscu j . je-. 
•^aue U s imposibilite que necesiian la sanción del In i , , , litud fisica r ^ A t e > - - , * les satisfará > ?1 impuesto con 
0] rar^o. * rventor o de la Supcnon ad ^ i i oc 
nara el c a r ^ j •„„ . . ^ ^ un recargo del 25 por 100, so-Carecer de antecedentes para ser eiecutados.— Compe bre el 
0 es. Este extremo se acredi tencía muncipal en jnateria de 
^ a n t e certificado nega- nombramiento de funcionarios. P1 
del Registro General de Pe El Secretario como Jefe Admi 
lados y rebeldes o el del Bajá nistrativo d^ la Junta.~De los 
según los casos 
total importe de la paten-
te que hubiere debido pagar el 
contribuyente, cuyo recargo se 
elevará al 50 por 100 en el se 
gundo raes de los concedidos. 
Terminado dicho periodo eje-
L^ pernada h e? que los la- pués Con el peiní», y sostenerlas 
bios luzcan suaves y su uso con ganchifos. Escoge los gao-
coniínuo conse va esta aparien 
cia 
ca y fragante toda la noc'ie... 
Si^fo?;-ía. . . n o t e r m i n a d a 
a ú t t 
Habiendo realiz ado tus dése 
funcionari is municipales en ge 
Acreditar buena conduc- n^ral. 
ftucuu culivo, se procederá por esta 
ta m?didnte el certificado corres T a m a 2.0-Sumario exposi oficina, a ejecutar lo determi 
chitos en armonía con tus bu- os... habiendo embellecido tu 
c í e s — y pasarán desapercibí rostro hasta hscer de él una 
dos. , vera 1 d*-ra oí>ra d^ arte... pro-
La mejor manera de conser- pónte realizar un mibgro más... 
var intacto el peinado, es usan no hay nada que mayor fastidio 
do por las noches una «redeci- cause a.un hombre que el que 
lia»—h^y algunas que parecen le hablen de cosas baladí cuan-
Aunque tu v z debe aparecer verdaderas pesadillas... p e r o do empieza a quedarse dormido 
siempre mate, no hay nada más existen otras tan atractivas co- ...asi pues, te aconsejo que des-
.. viene en colores preciosos... 
desde blanco hasta escar'atal 
A n t e s q u e tus p á r p a d o s 
s e e i e r r e n 
pon diente. ción de ios principales libros de na¿0 en ^ úUimo párrafo del roraántico unos párpados mo el sueño más dul:e... Busca pnés de haber dicho «buenas 
Segund?.— L o s aspirantes Contabilidad oblig-torios en la arfícu]0 \g fo\ Reglamento a humeílíCÍ(los y brillosos... para siempre la última. noches» a tu e r a midad, no 
que reúnan los requisitos que administración m u n i c i p a l — fin de poder exigir de los moro- Io8rar " t e encanto, aplícales Cuando las puntas del cabe- vuelvas a disturbarlo... déjalo 
se exigen serán sometidos a la Cuent?s obligatorias y de carác sos^elpagode sus descubier- una P^^^"3 canti(1a(3 de crema Do se han resecado y están *:e dormir tranquilo... pués solo 
para la piel y tejidos antes de beldes», no hay nada mejor pa conseguirás molestarlo, aunqae 
retirarte por la noche .. para to- ra devolverles su lustre acostum luzcas más linda y s ductora 
prueba de aptitud a que se refie ter g-neral que impone el Esta tos, más los recargos en que s 
re la base siguiente ante un Tri- tuto. hallen incu so por el procedí 
bundl que estará constituido Tema 3°.—Derechos, impues mienfo de agremio, que llevará niíicar sus tejidos y evitar que brado que el Briilox líquido, que la misma Cleopatr<? 
por e! Presidente de la Corpora tos y tas?s que pueden percibir aparejado toda clase de gastos ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — — ^ — — — ^ 
ción, el Interventor, uno d é l o s las jungas Municipales.—Requi que puedan originarse durant 
Vocales de la Junta, el Jefe de sitos y trámites a cumplimentar su tramitación, 
los Servicios Administrativos parallevcra cabo la creación Larache, 30 de junio de 193. 
de nuevos impuestos o la modi E| jefe de \a oficina Subalterm 
f. RODRIGUEZ 
de la misma y actuará de Secre 
taiio el Contador. El acto del fkación de las tarifas de los v i 
(xámen será público y tendrá gentes. 
Tema 4.°—Tarifa vigente del 
Timbre muni ipal.—Tarifas es 
tablecidas por el Reglamento 
de espeofáculos.-Tarif is del 
lugar el día 30 de agosto próxi 
xo, en el salón de sesiones, a 
las cinco de la tarde. 
Tercera.—La prueba de apti-
»H1 tráfico de esíz;pe/ac/enfes,s e efectuaron los servicios y re-
en Barcelona.*-— «Un fracasa corridos por carrearas, carai-
do ensayo de resurrección de nos, gabas, vías, fronteras y pía 
los trajes de baño antiguos.»— yas sin novedad. 
* Amplia información gráfica Enseñanza. — Asistencia en 
— = 9 ae ¡a proclamación de *Miss las escuelas de la región: Día 
A v t v S O a I O S b / í f í i s fas fíuropa».—«Xa Vuelta Ciclista ^$}}w0' 
r i v a IUCÍ u a u i 5 i a 5 „ Servicios méd icos . -As i s t en -
ni Arós, 2; total, *4 asistencias. 
PeíTos sacrificado^.—En Be 
a Francia.* —*B1 combate Uz 
Para conocimiento de los ba- CU(}un Schmeling.» — «Actnali clas en 'os ^isPensarios y con-
ñistas, y con objeto de evitar ac fades», sultorios de esta región: en Arci 
cidentes en lás playas durante Compre usted *Crónica*: 30 ^ ^¡sp^nsa^io, 32; en B^ni Qor 
la temporada de baños, se avisa céntimos. ^et' consultorio. 10; en Beni Is-
lo siguiente: ' sef, consultorio, 5; en B?ni Arós 
1. ° Cuando se ize una ban- « C l u e g r a m a s » consuiton'n, 8; Ha i y Jemis, con 
dera en la Caseta de Salvamen Dedica dos interesantes p á g i sultorio, 44 
to de Náufragos, situada en el ñ a s a ¡ gran Concurso de fotoge ^oíal , 99' 
Malecón, indica qued^ prohibí- nia que ha organizado para se L ^«/vicios v e t e r i n a r i o s - A s í s 
do bañarse en la playa grande leccionar los talentos ar t ís t icos ^ c i a s : en Bem Issef, 2; en Be-
de Has Pemel, exterior del puer que permanecen en el anónimo 
to, por ser peligroso. por /a//a de facilidades para 
2. ° T uando se iz^n dos ban darse a conocer. ™ Arós ^üé sacrificado un pe 
Junta en impuestos u otros in deras indica Se prohiben los ba Publica además: h l cinema y " M a ^ d e r ^ - É n Arcila merca 
0 Escribir copiando en un 8.rf0* d'1 W í ñ ^ ' - ' R€Cauda «oa en las dos playas del inte sus animadores: Norman Lau do: vacuno;2; leñar, 1 cabrío, 
^ impreso duraute diez mi- impuestos mnmci rior y del exterior del puerto. rog.-~Lo que no puede percibir l porcino 0. 
notos. pales— Régimen de tutela y 3.0 Se prohiben los baños en e/0/0 Aiíínano.-£:7ií7í/z22o aiiior En el Z-co Had de la Garbía-
^'inin3da esta prueba los PrescriPdÓ11 mnniciPa,• la playa Sur interior del puerto de Maurice Chevalier. - Las vacuno, O-anar, 4; cabrío, 38¡ 
fsPirentes (íectuarán otro eier Alcazarquivir, 8 de junio de en las horas de vaciante, que se grandes figuras d e l cinema; porcino, 0. 
indicaiá diariamente con una Auna Sothern. — Una película Total: vacuno, 2; lanar, 5; ca 
bandera roja y blanca, situada de primeros planos: Juana de brío, 39; porcino, 0. 
en el edificio del Semáforo. Arco . - La historia en la panta Marcados.—En el de Larache 
4 ° Queda prohibido bañar 7/3.—Pansri-deAomeaa/e a/2a se reconocieron 94 litros dele 
se en la parte comprendida del bertLynen—Actualidades. che l ^ kilos de pescado o5 k i 
5e UQe a la Dr^erifp rñnJ^r^r , . muelle comercial de este puerto Compre usted *UneQramas* los d*» crustáceos; 4.C00 huevos 
w convócalo- |n(erveilCl6n • egíonal Malecón de nueva construcción 50 céntimos. 
lud consistirá en la práctica de Capitula VIH del Ddhir regulan 
fjcrciüos de escritura a máqui-
na que versarái: 
a) Sobre ja rtdacción de nn 
rfido u otro documento ai á-
logo. 
b) Formu'ar un estado de 
Contabilidad con arreglo a m v 
Mo que será el mismo para 
lodos los ex- minados, en el pía 
lomáx'inode media hora. 
') Escritura al dictado du-
r?';fe diez minutos. 
Í1O l s construcciones u bañas 
de la Zona. 
Tema 5.9—Cargaremes y man 
damientos de pago,—De los Pre 
supuestos de O ostos e Ingresos 
y de las transferencias de eré 
dito. 
Tema 6.°—Reglamento d e 
apremio vigente en la Zona. 
Tema 7,°--Participación dé la 
clC5o oral que consistirá en de^ 
^ * r l ( n el plazo máximo 
treinta minutos, dos temas 
sca^selasucrtede los que 




P. D. El Vicepresidente 
Antonio Galera, 
UN TRASTORNO 
Q U E S E T I E N E 
Q U E COMBATIR 
H Quien la sufre, sabe cuán 
g prue y fuente de malestar 
p general es la acidez dul es-
^ tómago. La MAGNESIA 
[;" SAN P S L L E G R I N O (marca 
W Prodel) es un remedio Ideal 
P e infalible contra el graví-
1 simo inconveniente, porque 
fe sin irritar el sistema gástri-
co, tiene la virtud, con su 
ción suave y segura, de 
|; neutralizar la acidez del 
t estómago y dar al mismo 
l'j un funcionamiento perfecto. 
W Exigid siempre la marca 
\, cl̂ l Santo Peregrino, cru-
ráela por la firma PRODEL 
\:' en c?da frasco o cajita de 




I u s ( s u c c i o n e s a o b s e r v a r 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
mi i 9 ' ^ 1 Tribunal soIa 
J te f i l a r á . a p t o s , o . n o ap 
0S>a'os aspirantes. 
tü(30rSeque d«ínuesiren la apti de b a ñ o s 
N^S3! Serán coIocados Se pone en conocimiento del 
^ca íóc ,p !° !lr.den! que ten público que a partir de esta fe-
rancc^ rilÍnUacÍón se con^de 
y 20 kilos de moluscos. 
Se decomisaron 100 huevos. 
Zocos.—Con bastante concu 
y sus inmediaciones. 
Los contraventores sufrirán 
la multa que mi autoridad esti IntCrVCIlCiÓn RCgÍQ^ rrencia se celebró el Had de la 
me. - | 1 Garbía , asistiendo el interven 
Larache, 25 de Jnnio de 1935. n a ^ LardClie tor, adjunto señor Maldonado, 
El Interventof de Marina de HOJA INFORMATIVA CORRESPON- ^ ^ O , veterinario, intérprete 
lascir^'n "nd- l ! ! i t eLyaqUe cha, en las playas de esta ciu 
a es que se expre dad se observarán las siguien-
tes disposiciones: 
1. °—Ningún bañista mayor 
de 10 .^ños de edad podrá ba-
ñarse sin bañador. 
2. °—A la salida del baño to 
la Región Occideníal 
MANUELGU1MERA 
cha niéfil0s y con tíere 
«Me concurso. 
s^D*^?fn ipCññro ^ b e r de 
/ elgún desíino ^ :a 
mTl***lv>i"*^o en cual 
n' á ^«^cipal u Ofici 
R e v i s t a s 
« C r ó n i c a » 
Aos cuenta esta ¿ emana una 
DIENTE AL DIA 14 DE JULIO ? *ÍU' ^ US 
Ta s. 
DÉ ^SS Recaudaciones.— En Arcila; 
Sucesos.—En Beai Gorkt : Aí ^or zocos, 210,50 pesetas, 
falkth ¿ i Ahmtd ben Ahmed Ja En Bem Arós: Por multas, 74 
suf se le extravió en el día de l l e t a s . 
Observaciones m e í e r e o i v i 




Por h i b r r dimitid*) la junta 
dir*cfi\a esta asociación, se 
convoca por la presente a asam 
las si^uizntes ¿eñus: pardo, 
do bañista deberá cubrirse con experiencia realizada en las ojos y boca blanca; por esta la 
albornoz, sábana o pijama evi- piscinas de Madrid para saber tervención se hacen gestiones 
eÍ^n o de E s t X An tando toda exhibición desnudis lo que s ignüican las disposicio para su busca y hallazgo. 
2ioC{:ídvOTñble. ^^tar en 
3.° 
Posesión del 
Ü!rcs méritos. toridad' se viflillrá el exacto ^ de los bañis tas . coies pasaao ura vaca coa las Ahmed B. Sí Mohamel B. Ah 
• ' r 1 * * solicitudes, de cumplimiento de cuanto se d i . - Publica, además: *E1 crimen siguientes seuas: colorado y nc med, Ali ben Mohamed B. 
U h u l * ^ < * m á * * yfla om pon "imponiendo las oportunas de Yepes»: entrevistas con la gra. el cuerno derecho roto y el n f y Mohamed B. Alí Tuexcri. 
1 n •= ' ' • ^ r ¡ n ú do r^, .UUM:, i.a. . Reccrridos persi..ijai — l i i me 
di o de Arcila a L s aduar^i Bu 
gá leo y D^r Zu ;;. 
ta atcntativti a la moral y bue 
ñas costumbres. 
3 . ° - P e r los agentes de la au 
toridad se vigilara el exacto 
s st liciiudes, de cumplimiento de cuanto se diü-
nesTeuenies de la Dirección A l musulmán de Ain K¿dají, lam B. Buboi ;a. 
General de Segundad acerca Ahmea B. Hamar Abdeselam le lupresaron en la cá c. 
del venido y del comportamien han robado ue su casa el rniér <ula Biahim ben Mexdub Laarbi 
la de Beni A^ós fueron: míxiraa ra el lun s 22 de l s cor entes
Seminima, 15; y media, 25. a las 20 horas, con el siguiente 
Expresión altas.—Ingre&ó en 
la cárcel regional Fatiraa tí 
o den del día: 
Elección de nueva j ' in ta di* 
reetíva y ruegos y preg jntas. 
Larache 8 de jul io de 1935. 
Quii : r  Uiérit . 
• n 
documentos sanciones. 
to de los bañis tas . coles Pasado ura vaca coa las 
Publica, además: *E1 cri en siguientes ¿eaas: colorado y nc 
| f i e A i / s ^ los 
Nn^v,t1^u, ,ñ ^se p r i o r a 
6' Ufcs que íustiü 
El itenrventor regional 
autora del infanticidio y con su iiquicrdo recogido hacia dentro 
padte.—***a tarae de verano de de unos 7 años. Por esta Inter-
una mujer fatal, en Madrid.»— v^nüon se practica informa 
•Antvuid Mercé,» «Argentina*, ciónk 
io| 
SÍ r u ' a la persona qtií» ha-
ya eccóntrado un fe-e] pulse a 
en t i trayecto de la p^'za de Ks-
Laiache 15 julio de 1935. p a ñ a a ics Vivero?, lo er.trf ^u<! 
Lea V^. 
DIARIO MARROQUI 
da una lección de baile flamen Servicios y recorridos.—Por E l interventor regional (P. O.K en esta Redacción, donde se 
I f d Q m 4* *Crtms**u tuersas de la Mqaatnía Armada^ SANTIAGO ROVIRAUTA k gmil ícará. 
he mmsm canes: s D e n s e n 
Gasa funladj e i 1870 
Esa es h marca que ofreem-s V 3 i - | ? s : Calida i , G i r . n t í i í i o o n í 
€/? muchas h h s szfetj cfaruts le dn : v f / / j ' / ; / j ) r.?,* / r / ? / 5 
A d e m á s hacemus bonitos rogaloj a cimblo d a I s a í l q n i ? 5*111 u í r V ) ; ' i > n 
íitGHE ESBEflSEN de í a m i mm^ 
NohallarA usted marca mas conocida en todo el mundo ni que teng i más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se psgan I0J03 los dííts en la oficina d e A B i í A H V v i E T ¿ G U I , ct ' le Z n i \ j is. "h • ( i 
Comprando LECHS E S B E N S E N 
2 i O í í)0 
Elegir el jabín 
Bta 'ca l tor 
Ferroearril Itaraehe-ülcázar 
Servido de trenes zoqueros 
^rec/os ida $ S T A C I C- h E S Pi e c t ^ i d a y vuelta 
SI mssipeííumi c U tolos 
Depositarlo: A b F K S ü G I S S E 
i . 3 ' 
-J^n 'S5 n 5 070 
1.a 2.a 3 a 4 a 
-i* Salida uó^achí,-M^J• • • • • 
saL a ¡3% 8 h 3 99 2'80 17^ . í 
S.ilirla, Apeaüirro 
0 la? 16 h. 
6t r85 1'15 070 L k g i d i Menáah 39) 1 75 I ' J ) 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solara«?níf: los miércoles, vie v iomin 
( » ^ » ^ t t ^ f ^ * ^ e * * » * . c ^ ^ ^ ^ . > ^ go^Tod s los trenes serán mixtos de vioj ro. y me can ías etí-
re las estaciones de Larache, Mtínsah y Alcázar. 
ITARIFAS INDUSTRIALES DE P 7 
X I X2-X1.X^ X5 Xó y X 7 
Estas tarua-» no s^rán apHcabtes más QU? a los c raercianíes, 
nuustrialfs y Agricultores d í !^ Z )":a 1̂  Protectorad ) y i sí-^r, 
icmitentes o erndignatarios *e la aif^rancía 
Los precios de est?s T^Hf r o> ila T emr« 8 J0 y 2 00 pesetas 
a tonelada de largehe a Afcá> r o vii«ve sa, s î ú r-irifa 
jorque s-f haga el transpone b^n «Vi ie A .̂-r?̂  -^ne» o c&taciones 
Las rafreanefas serán t ransportadós <-n los tr^nfs ¿o<4»1el• 
r> en otrrs facuítafivos en cualquier mamerto s-^^i disponga} tq 
erección y en ,'ísta d^ las facíuracú r.eí qu- Ü e? ü n. 
Para detali-?s dirigirse a las Oficina? á<\ Ferrar erril o a 'av 
citaciones d^l raistno 
(ÍSP 
<Teflrmouih b i a ü i c o du ice patentado) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G \ D O 
CotisuU'* de 4 d 6. Cail¿ 1 \ \z abril n á m s r o 36 
(I}um no 
Raenela 
^aperitivo t ó n i c o d i g e s t i d o ) 
J \ 
Jacob L Bcnchetón 
L A R A C H B ' A L G A Z O 
Radio PIlIbGO 
£ 1 a p a r a t o m á s seSce t i«ro d e l m n a d o 
Ey cos 'x ión de modelos 19&1 
C A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marrueco? JSJ. UÍÍOÍ 
t^ntA Garría de Castro 
losé A úe Reyes 
vmmmmzm 
{ l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
^Uza de ¿ so i ;a Ua^a Conti eras 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madnd 
Medicina en general. Especialidad en ^nfermedades 
v e n é r e a s — L a r a r ^ e 
D r . B a n e g a s 
U $m tnk Md k oparádoaes baasaria 
bea usíed 




Análisis Clínico y 
• * i General 
. /v C- • J i Hor¿,s d^ consulta de 5 a 7 
lAficionados! ^ - , ^ 0 ^ | | 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir cus, antigua Casa <lc ' ^ 
vuestros décimos de lotería en ^ ^ ^ ^ S ^ 
- s • ^ Cigarros de la Hab i . i a desde 075 pts. en adelante Ia afor tuna^ casa de cambios ^rquivir 
Rea lzad VUSSlfOS VlaíeS PO; l * ^ y 030 y Manila extra a O^O ^ don Elias H. Cohén, junto a/ < í 5 ™ ^ ^ 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía tigqu restauran: j iv i l l anc I » M 11 l í 
. igarnllos de picadu^^^^ extra p0r Sei la que más premios da perforadpras Se-
2n todos los sorteos. 
Woaopclio de Tabacos del Serte 
de Striea 
Marruecos en 
M Valenelana, S9 ^ Tetuao 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha esíí ibleclíjo su RedacGió.i v Tallere^en 
la Gasabaroche(cuesta de !a T o r r e á b a l o s 
de la casa del s e ñ o r í l t í H.h^usen 
E l e c t r a s M a r r o q u í a s S. 
Anuncie siempre en 
DIARIO WR0QU1 
eléctáez 8n*tsfa 'í.i; ¿troche y $!?x$j:'ij¡* 
v i r , Z t a t j s f 0 r n ¡ T á o r e s e n J^rciht JW^*/ / / ? 
Se fadíifanproyechs.presuweshs is testa 
w í * - * alu T f b r a } * co no Be h i t : i T I >/r/z 
los de cau-hú elástica 
Manufactura de ^ c\BSt 
grabados . - , u^tas y t 
dos en e l ieve-Róíulos 1 
malte y de latón ^ ^ t e . 
•lacas groadas a u ^ ^ g 
Fichas 
ble 
O U i l O vi V 
Hispano Mirrog ai. 
